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Prilog biografiji borca za radni­
čka prava Đure Halabarca
Od 1919. do kraja 1920. Komunistička partija Jugosla­
vije bila je legalna partija, te je mogla otvoreno djelova­
ti u narodu. Na prijedlog m inistra Milorada Draškovića 
njeno je djelovanjem Obznanom zabranjeno, a njena 
nepriprem ljenost za rad u ilegalnim uslovima i sve jači 
te ro r vlasti desetkovao je njene redove, ostavljajući u 
Partiji samo borce sprem ne na najveće žrtve.
Nacrtom  Zakona o zaštiti javne bezbjednosti i poret­
ka u državi aktivnost kom unista proglašena je zločin­
stvom, a organiziranje, potpom aganje i postojanje čla­
nom udruženja koja je imalo za svrhu propagandu ko­
munizma, anarhizma, terorizm a kažnjavano je kao ne­
parlam entarno prigrabljivanje vlasti i kažnjavano je po 
kaznenom  zakonu.1 Saznavši za priprem u ovog zakona 
grupa mladih ljudi, m eđu kojima su bili Rodoljub Čola- 
ković i Alija Alijagić -  koji je jedno vrijeme radio kao 
sto lar u Varaždinu -  udružili su se u terorističku orga­
nizaciju Crvenu pravdu, te je Alijagić 21. srpnja 1921. 
izvršio u Delnicama atentat na tvorca Obznane i inicija­
tora Zakona o zaštiti države, pa je osuđen na sm rt od 
Sudbenog stola u Zagrebu i obješen 8. ožujka 1922. Ro­
doljub Čolaković osuđen je na deset godina robije, tc je 
na robiji proučavanjem  marksističke literature došao 
do saznanja da se na p riprem am a za revoluciju ne 
može raditi terorom  i atentatim a, već samo kontinuira­
nim radom  u širokim narodnim  masama, pa je ovo uče­
nje poslije izlaska iz robije zastupao m eđu jugoslaven­
skim komunistim a.
Relativna stabilizacija kapitalizma u Jugoslaviji tride­
setih godina bila je nakon razbijanja klasnog sindikal­
nog pokreta 1929. praćena stalnim  pogoršanjem polo­
žaja radnika. Usprkos tome, na bijeli te ro r buržoazije i 
vlasti kom unisti više nisu odgovarali crvenim terorom, 
je r su već tada osudili sve m etode borbe. To je najbolje 
izrazio kao stav kom unista na svjetskom planu bugar­
ski kom unista Georgije Dimitrov, braneći se na Leipzi- 
škom procesu od optužbe da je zapalio berlinsku parla­
m entarnu  zgradu: »Borba za dik taturu  proleterijata i za 
pobjedu komunizma -  to je moja životna sadržina (...). 
U suglasnosti sa našom lenjinističkom naukom i sa od­
lukam a i disciplinom Komunističke internacionale, 
koji su najviši zakon za svakog stvarnog komunistu, ja 
sam protiv individualnog tero ra  i pučističkih avantura 
sa stanovišta revolucionarne svrsishodnosti i u intere­
su sam o proleterske revolucije i komunizma (...). Rad 
u masama, borba masa, o tpor masa, jedinstveni front, 
nikakve pustolovine -  to je alfa i omega komunističke 
taktike.«2 U vrijeme šestosiječanjske diktature, 
koja se djelomično poklapa s velikom svjetskom kri­
zom, privreda Kraljevine Jugoslavije nem a sposobnosti 
brzog prilagođavanja, pa niz pogrešnih poteza dovodi u 
krizu gotovo sve privredne grane. Radi potpunog osi-
Đuro Halabarec
guranja klasne eksploatacije pojačavaju vlasti progon 
kom unista, te je ubijeno sedam sekretara  SKOJ-a, a ve­
lik broj kom unista čamio je u tam nicam a, ili je zbog bi­
jelog tero ra  otišao u političku emigraciju u inozemstvo. 
Proces obnavljanja partijskih organizacija i poslije iz­
vjesnog popuštanja d iktature tekao je sporo i u oteža­
nim uslovima. Progoni kom unista nastavili su se i dalje, 
a šef zagrebačke policije dr. Janko Bedeković budno je 
pratio  njihov rad i povrem eno hapšenjem  usporavao 
njeno ponovno pretvaranje u vodeću snagu radničke 
klase na području Zagreba.
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Direktiva ulaska kom unistsa i skojevaca u sindikal­
ne, kultuno-prosvjetne i sportske organizacije osnovni 
je sadržaj borbe jugoslavenskih kom unista od 1932. do
1935. godine. Zajedno s drugim  radnicim a kom unisti se 
bore za bolje plaće, kraće radno vrijeme i podnošljivije 
uvjete rada, te na taj način reform ističke URSSJ-ove sa­
veze pretvaraju postepeno u borbene, revolucionarne 
sindikalne organizacije. Treba istaći da je među kom u­
nistima u vrem enu poslije velike svjetske krize bilo 
malo starih kom unista iz vrem ena Obznane, pa je i 
onovrem eno iskustvo trebalo  nanovo obnavljati, što je 
zbog zabrane kom unističke štam pe u zemlji bilo vrlo 
otežano, a Proleter i Klasna borba štam pali su se iz­
van zemlje i nisu bili dostupni svim kom unistim a i nji­
hovim simpatizerima, pa se to odrazilo na ideološkoj iz- 
građenosti članstva.
Ovaj okvirni uvod bio je potreban da se shvati ličnost 
Đure H aiabarca i njegovo vrijeme. Rođen u Koprivnič­
kom Ivancu 4. travnja 1898. od oca Tome i majke Roze 
rođ. Krčmarek, H alabarec je proživio teško djetinjstvo 
bez djetinjstva, pa ubrzo odlazi u Zagreb, gdje radi kao 
zidar, te se već oko 1927. uključuje u rad Nezavisnih 
sindikata čije su akcije usm jeravali kom unisti.3 Njego­
vo prvo hapšenje uslijedilo je iste godine zajedno s hap­
šenjem 25 kom unista i sindikalnih funkcionera među 
kojima su bili Kamilo Horvatin, Đuro Takač, Ivan Grže- 
tić i Josip Kraš. N eposredan povod hapšenja H aiabarca 
bilo je om etanje skupštine stanara 21. kolovoza 1927. u 
kinu Metropoi (danas kino Zagreb na Cvjetnom trgu) 
kada povicima traži veću zaštitu stanara  od kućevlasni- 
ka koji su u Zagrebu osvarivali velike zarade iznajmlji­
vanjem vlažnih podrum skih, tavanskih i dvorišnih soba 
radništvu za trećinu njihove zarade.
Pušten iz zatvora nakon kraćeg vrem ena, Halabarec 
se odm ah uključuje u nove akcije, te agitira među gra­
đevinarskim  radnicim a da izađu na izbore za gradsko 
zastupstvo 4. rujna 1927, te da glasaju za Ivana Krndelja 
i Ivana Tomanića, sek re tara  Saveza građevinskih radni­
ka Jugoslavije s kojim je H alabarec bio vrlo blizak.4 Ha­
labarec se uključio i u štrajk 302 građevinara 26. rujna 
iste godine, a prilikom dem onstracija radnika u ime so­
lidarnosti sa štrajkom  glađu političkih zatvorenika u 
zagrebačkim zatvorim a sukobljuje se s policijskim stra- 
žarom Gjurom Jagotićem, te je nakon hapšenja 27. stu-
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koji je bio sazvat za nedelju dno 22. decembra o. g., n ije  po 
Upravi policije u Zagrebu uzeta na znanje, već je ona svojim 
reSenjem Pov. br. 36.815/1935. od 10. XII. o. g.
održavanje zbora zabranila.
U Zagrebu, dne :20. decembra 1936.
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Obavijest da je zagrebačka policija  zabranila  
održavanje javnog zbora u b esp oslic i radnika.
denoga dobio izgon iz Zagreba na dvije godine, da bi 
sudski postupak protiv njega bio obustavljen tek u ve­
ljači 1929. godine. Ne mogavši živjeti izvan radničke 
klase Halabarec se ilegalno vratio u Zagreb, pa je po­
novno zatvoren 23. lipnja 1929, kada je u njegovom sta­
nu pronađen kom unistički bilten, te je dobio izgon iz 
Zagreba na pet godina. M eđutim i ovaj puta Đuro Hala­
barec se uskoro ponovno našao u Zagrebu i tu živi ne­
prijavljen i bez dozvole boravka, radeći uglavnom kao 
sezonski radnik u građevinarstvu.
Ali već 2. rujna 1931. ponovno ga nalazim o u istraž­
nom zatvoru zbog sum nje da je pom agao zidarskom 
pomoćniku Stjepanu Kradijanu u rasturan ju  kom uni­
stičkih letaka koji su se u kolovozu 1931. pojavili u Za­
grebu u većem broju. Kradijan je bio povratnik iz em i­
gracije, a policija je kod njega pronašla pism a koja su 
potvrđivala njegove veze s istaknutim  kom unistim a 
profesorom Akifom Šerem etom , Antunom  Mavrakom i 
Viktorom Kolešom, koji su pred opasnosti od hapšenja 
morali napustiti zemlju. Budući da je kod Kradijana 
pronađena i adresa Jakova Blaževića, tada studenta 
prava, policija je i njega zatvorila. P retresom  stana Ha­
iabarca u Ilici 90 pronađen je poziv za sastanak građe­
vinarskih radnika kakav je imao i Kradijan. Iako je taj 
poziv bio posve legalan, je r  je Savez građevinarskih 
radnika djelovao u sklopu Ujedinjenog radničkog sindi­
kalnog saveza Jugoslavije (URSSJ-a) koji je bio učlanjen 
u socijaldem okratsku Drugu A m sterdam sku interna- 
cionalu, upravitelj zagrebačke policije Bedeković ističe 
da je u tom sindikatu » ... kom unistički elem enat veo­
ma jak i u redove radnika toga saveza ubacuju se ko­
munistički agitatori.«5 On izvještava 13. listopada 1931. 
da će do odluke Državnog suda za zaštitu države zadr­
žati u istražnom zavodu Kradijana, Gjuru Mažurana, 
Mariju Uzelac, Lovru Šperca, Tomu Balenovića, Jakova 
Blaževića i Đuru Haiabarca, koji je još 19. rujna poku­
šao u zatvoru sam oubistvo » ... na taj način, da je na 
prozoru svoje ćelije razbio staklo, te tim staklom  p rere ­
zao žile na desnoj ruci.« Ovaj podatak ukazuje da je 
Đuro Halabarec teško podnosio batine i m učenja poli­
cije, te da je već tada više volio sm rt od mučenja i za­
tvora. Zbog nedostatka dokaza o pripadnosti kom uni­
stima Halabarec je nakon izvjesnog vrem ena pušten na 
slobodu, te jedno kraće vrijem e miruje, da bi se onda s 
velikim žarom uključio u štrajkove koji su 1934, 1935. i 
1936. potresali privredu Zagreba i Jugoslavije uopće. 
Prilikom masovnih udarnih  grupa sastavljenih od van- 
partijaca i om ladine sa ciljem da b rane štrajkaše i de­
m onstrante od štrajkolom aca kao i od političkogi faši­
stičkog terora, H alabarec je bio jedan  od rukovodilaca 
tih grupa u okviru grada Zagreba. U velikom štrajku 
kod pamučne industrije H erm anna Polacka i sinova 
Halabarec je sa štrajkaškom  stražom  sprečavao štraj- 
kolomce da uđu u tvornicu i tako upropaste štrajk.6 
Naime, još u 1934. Kom unistička partija  Jugoslavije je 
prebrodila unutarnju  krizu i dobrim  dijelom učvrstila 
svoje redove. U Zagrebu je bio izabran Mjesni kom itet i 
form irana četiri rajonska kom iteta, a počele su djelova­
ti i skojevske organizacije, pa je to bilo presudno za do­
nošenje odluke C entralnog kom iteta KPJ da sjedište 
Zemaljskog biroa locira u Zagrebu, a član tog biroa bio 
je već spom enuti poznanik H aiabarca Ivan Tomanić.
Tokom 1935. kom unisti su još više ojačali svoje pozi­
cije u Mjesnom m eđustrukovnom  odboru URŠSJ-a, a 
osobito u Oblasnom odboru  Saveza građevinskih rad ­
nika koji je djelovao u okviru tog sindikata, te je pove­
den niz tarifnih i štrajkaških akcija radi poboljšanja po-
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ložaja radnika, čije su nadnice tokom velike svjetske 
krize opale i do 40%, je r prestanak krize nije au tom at­
ski značio i poboljšanje položaja radnika, već se za sva­
ko povišenje zarada trebalo boriti preko sindikata. 
Zbog agrarne prenapučenosti sela u Hrvatskoj pritisak 
na radna m jesta u Zagrebu bio je vrlo velik usprkos sla­
bijoj konjunkturi, a nekvalificirani, priučeni i slabo pla­
ćeni radnici prve generacije zapošljavani su svugdje 
gdje je to omogućavao proizvodni proces, djelujući na 
form iranje nadnica svih vrsta radnika. Velika nezapo­
slenost uvjetovala je veliko siromaštvo radničke klase. 
Repovi pred radničkim  kuhinjam a gdje su se dijelili si­
rotinjski obroci bili su dugi i do stotinu metara, a vlasti 
su u nedovoljnoj mjeri organizirale javne radove gdje 
bi nezaposleni mogli doći do zarade. Komunisti -  sta­
vljajući se na čelo pokreta masa -  organizirali su 15. si­
ječnja 1935. dem onstracije nezaposlenih radnika pred 
Banskom  palačom u Gornjem gradu, a bilo je i drugih 
pojava koje su upozoravale na zaoštrene klasne i soci­
jalne supro tnosti i potrebu radikalnijih i brižnih pro­
mjena. Štrajkovi i tarifni pokreti postaju ofenzivni, i 
preko njih radništvo t^aži potpunu primjenu Zakona o 
zaštiti radnika od 14. lipnja 1922. tj. punu slobodu sindi­
kalnog organiziranja, sklapanje kolektivnih ugovora s 
u tvrđenim  rasponim a plaća, slobodnu proslavu Prvog 
maja i drugo. U 1935. godini radnička klasa Zagreba vo­
dila je 33 štrajka od kojih su dva bila građevinska.7 Kod 
većine ovih štrajkova organizirane su radničke straže i 
štrajkaške kuhinje, što je potvrđivalo odlučnost štrajka­
ša da izbori bolje uslove rada. Prema sjećanju Mirka 
Vanića, H alabarec je učestvovao u štrajku radnika za­
grebačkih tvornica papira koji je vođen od 15. kolovoza 
do 24. rujna 1935. godine. Socijaldem okrati -  videći da 
ovaj štrajk vode kom unisti iz URSSJ-a -  pokušali su ih 
m aknuti iz vodstva, pa je u prostorijam a Građevne za­
druge radnika i nam ještenika u Haulikovoj ulici došlo 
do razračunavanja, te je tom prilikom Halabarec, obu­
čen u zimski kaput usprkos ljetu, zadavao udarce i ». .. 
kad je njega tko udario po kaputu, letjela je prašina na 
sve strane, ali koga je on dohvatio taj se više nije digao 
tako brzo.«8
K rajem lipnja 1935. godine form irana je u Beogradu 
vlada Milana Stojadinovića. Usprkos najavi dem okrat­
skih reform i uoči izbora, ishitreno Stojadinovićevo šu- 
rovanje s fašističkim zemljama i sklapanje trgovinskih 
ugovora na bazi kliringa ukazivalo je na nadolazeću fa­
šističku opasnost, pa je zamisao osnivanja antifašistič­
ke narodne fronte, koju su komunisti najavili na ple­
narnoj sjednici CK KPJ u Splitu 9. i 10. lipnja 1935. pri­
hvaćena i nešto kasnije realizirana. U jesen 1935. stigle 
su u zemlju i odluke Politbiroa CK KPJ o zadacima KPJ 
poslije Sedmog kongresa Komunističke internacionale. 
U tom m aterijalu naglašena je borba protiv diktature, a 
platform a Fronte narodne slobode stavila je u žižu svog 
program a zahtjeve za poboljšanje položaja radnika i 
radnog seljaštva i osiguranje u slučaju nezaposlenosti.9 
Boreći se za neposredne potrebe radnika, komunisti su 
već tokom  1935. uspjeli osvojiti većinu URSSJ-ovih sin­
dikata u Zagrebu, pa su i brojčano ojačali utječući sve 
direktnije na ponašanje i ekonom ske borbe radnika.
N eposredno prije dem onstracije na kojoj je Đuro Ha­
labarec pucao u žandara Ratajca, Mjesna konferencija 
Kom unističke partije Zagreba održala je 6. listopada 
1935. sastanak na kojem je naglašena potreba još življe 
aktivnosti u m asam a i suprotstavljanje fašističkim me­
todam a. Jedan kom unista, koji je diskutirao pod pse­
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Obavijest P o l i t i k e  od 14. VI. 1936. o presudi 
optuženim a.
kalna opozicija) grupe borbenih radnika treba da se 
svuda stvaraju«, upozorivši da bi akciju besposlenih 
trebao voditi Mjesni komitet. Iz diskusije na ovom sa­
stanku vidljivo je, d a je  nedostatak partijskih instrukto­
ra doveo do vrlo slabog ideološkog rada m eđu radnici­
ma i kom unistim a, je r su od 140 aktivnih članova Parti­
je 120 bili fizički radnici, a po brojnosti građevinarci su 
bili na trećem  mjestu. Naglašena je i nova opasnost ob­
navljanjem rada Hrvatskog radničkog saveza (HRS-a) 
kao radničke organizacije Mačekove Hrvatske seljačke 
stranke. Izjava Mačeka članovima HRS-a iz Oroslavlja, 
gdje je radila velika tekstilna tvornica, da će svakog tko 
neće ući u HRS sm atrati izdajicom hrvatskog naroda 
ukazivala je na agresivnu i nimalo sporazum ašku politi­
ku ove stranke m eđu radnicim a. Ivan Brijaček Panta iz 
Saveza tekstilaca istaknuo je na istom sastanku da će 
se borba između kom unista i HRS-ovaca i zaoštriti, pa 
da se tam o »gdje oni navaljuju na klasne organizacije 
(. ..) treba boriti svim sredstvim a.«10 Težak položaj ko­
m unista, koji su ilegalnim uslovima trebali djelovati u 
radništvu, kraj još neizgrađene taktike i u očekivanju 
oštrih  sukoba s neprijateljski raspoloženim snagama 
vlade i suradnji nesklonog vodstva HRS-a, morao je 
ostaviti traga na radu kom unista i skojevaca. U svojim
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sjećanjima Vanić ističe da se ne sjeća na čiju su inicija­
tivu form irane udarne grupe sastavljene od komunista 
i njihova simpatizera, ali da one nisu trebale imati na­
padački već obram beni karakter, te da stoga i nisu tre­
bale biti opskbljene oružjem .11 H alabarec je predvodio 
jednu takovu grupu.
Što se desilo onog sudbonosnog dana kada je Hala­
barec pucao na policajca? Jedna grupa postolarskih 
radnika došla je 17. siječnja 1936. pred Bansku upravu 
na Radićevu trgu, te je p redala svoju predstavku traže­
ći zaštitu od načina poslovanja tvornice cipela Bata u 
Borovu. Naime, ovaj češki industrijalac izgradio je kraj 
Vukovara tvornicu u kojoj je krajnjom racionalizacijom 
i eksploatacijom radnika proizvodio cipele ispod cijene 1 
zanatske proizvodnje cipela, pa su postolarski i obućar­
ski obrtnici, ne mogavši izdržati ovu konkurenciju, po­
čeli masovno zatvarati svoje radnje i o tpuštati radnike 
koji se više nigdje nisu mogli zaposliti. Nakon predaje 
predstavke radnici su se spustili Tomićevom ulicom 
kraj uspinjače u Ilicu, a odatle na B arthouov trg (danas 
Cvjetni, prije Preradovićev). Ovdje se ova skupina rad­
nika spojila s radnicim a, koji su se na poziv kom unista 
počeli okupljati na ovom trgu već u deset sati ujutro u 
želji da zahtjevi radnika dobiju jaču podršku. Policija, 
obavještena da su u cen tru  grada izbile demonstracije, 
kamionim a je prebačena u okolinu trga s namjerom da 
opkoli radnike. Žandari su pendrecim a napala nena­
oružane i goloruke radnike koji su tražili kruha, ogrije- 
va i više slobode. Pod naletom  policije radnici su se po­
čeli osipati u manje grupe i pružati o tpo r žandarima. 
Jedan je uhapsio dva takova radnika i poveo ih prem a 
upravi policije kroz Bogovićevu ulicu, ali su okupljeni 
radnici, m eđu kojima i H alabarec, zahtijevali da se 
uhapšenici oslobode. U to je naišao stražar Franjo Rata- 
jec, te je povicima i kundakom  rastjerivao radnike. Ha­
labarec -  uzrujan i isprovociran ovi postupkom  -  i u že­
lji da zaštiti uhapšene, izgubio je kontrolu nad svojim 
ponašanjem, te je revolverom  brow ning 6,35 zapucao 
prem a Ratajcu, koji se srušio na zemlju upravo pred 
elektrotehničkom  trgovinom  Josipa Paspe. Pogođen u 
vrat, Ratajec se opet pridigao, prešao par koraka i opet 
se srušio kod brijačkog salona Zestić. U m eđuvrem enu 
H alabarec je pobjegao prem a Preradovićevoj ulici, ali 
ga je pred Rukavininom slastičarnicom  (danas se tu 
prodaje kruh) zaustavio policajac Petar Bobić i zatražio 
legitimaciju. H alabarec se nije htio odazvati ovom pozi­
vu, pa ga je Bobić natjerao  da uđe u vežu kuće broj 5, 
gdje je Halabarec pružio o tpo r i ispalio prem a Bobiću 
metak. Teško ranjen Bobić je pao, a H alabarec je po tr­
čao Preradovićevom ulicom, te se, došavši do raskršća 
Preradovićeve i ulice kraljice Marije, sklonio u kuću 
broj 12 u ulici Kraljice Marije vidjevši da mu ususret 
dolazi jedan policajac. Naime, dežurni policajac na 
raskršću Savo Poštić bio je upozoren od dvojice bicikli­
sta što se desilo u Bogovićevoj ulici, pa kad je opazio 
ulazak nepoznatog čovjeka u kuću broj 12, krenuo je za 
njim. Halabarec se pokušao skloniti u jedan stan na p r­
vom katu, ali ga kuharica J. N. nije htjela pustiti u stan, 
te je bježao prem a tavanu. Poštić je slijedio trag i doša­
vši na tavan prim ijetio »jedno lice koje se je pritajilo da 
spava«, te g a je  uhapsio i stavio mu na ruke lisice, iako 
H alabarec u tom trenu tku  više nije bio naoružan, je r je 
bacio revolver kroz tavanski prozorčić u dvorište kuće 
broj 14. Sutradan su ga policijski organi pronašli i eks­
pertizom  dra Miloslavića utvrdili da je iz njega pucano 
na Ratajca i Bobića.12
U toku cijele noći od 17/18. pa sve do 20. siječnja
1936. H alabarec je m učen i doslovce »peglan peglom« 
od policijskog pristava Šopreka i drugih istražitelja. Ču­
pali su mu i nokte, pa je pod užasnim m učenjim a, priti- 
ješnjem ekspertizom  o mecim a i oslabljen glađu, p ri­
znao da je dva puta pucao. Policija je silom htjela da 
Halabarec prizna da su članovi udarnih  grupa s popisa 
koji je pronašla u obodu H alabarčeva šešira kom unisti, 
je r je željela kom unističku organizaciju prikazati kao 
terorističku organizaciju protiv koje treba  ustati sav 
dem okratski svijet.13
Ova tendencija dolazi do izražaja i u člancim a koji go­
vore o hapšenju. Poslije vijesti u trećem  izdanju zagre­
bačkih N ovosti od 22. siječnja 1936. naglašava se u 
četvrtom  izdanju: »Priznanjem Gjure H aiabarca polici­
ja nije još završila svoju istragu u toj stvari. Za koji dan, 
nadam o se, da će biti prilike da donesem o potanje iz­
vještaje, je r  će se tada istraga završiti u cjelosti.« Ovo 
svoje obećanje policija je doista i ispunila objavivši u 
N ovostim a od 25. siječnja 1936. članak »Otkrivena ko­
m unistička organizacija »Udarna grupa«. U ovom napi­
su se navodi d a je  H alabarec kao član udarne  grupe do­
bio od vodstva svoje organizacije revolver s naređe­
njem da ubije jednog bivšeg druga na koga da je pala 
sumnja, d a je  prešao u protivnički tabor. N am jerno pri­
kazivanje kom unista kao tero tista im alo je za cilj da se 
radnici koji su se kolebali između URSSJ-ovih i HRS- 
ovih sindikata opredijele za ove posljednje kao neopas- 
ne za postojeći kapitalistički poredak i m iroljubive, je r 
je radnička klasa koja je preživjela prvi svjetski rat, još 
uvijek bila živi svjedok užasa rata te je težila za mirom . 
U istom članku se navodi da je u vezi s H alabarcem  za­
tvoreno 26 lica »za koja je utvrđeno da su bili članovi 
tajnih komunističkih organizacija«, udarn ih  grupa i ra- 
jonskih kom iteta koji da nose naziv »Karl Marks« (I. ra ­
jon), »Lenjin« (II. rajon), »Vorošilov« (III. rajon) i 
»Georgij Dimitrov« (IV. rajon).14 Treba istaknuti da Ha- 
labarčev slučaj i hapšenja nem aju vezu s provalom  Ze­
maljskog biroa KPJ, kada je zbog slučajnog hapšenja 
sekretara Đ orđa Mitrovića uhapšeno krajem  1935. i na 
početku 1936. oko 240 kom unista, ali i to da su vlasti 
nastojale silom razbiti partijsku organizaciju, je r  je po­
java većeg broja letaka poslije dem onstracije nezapo­
slenih ukazivala na jačanje kom unističke aktivnosti, a 
m inistar unutrašnjih  poslova Korošec koristio se m eto­
dama Hitlerove policije dopuštajući pojačanu aktivnost 
profašističkih, HRS-ovskih i križarskih organizacija.15
Suđenje članovim a udarnih grupa Đure H aiabarca, 
činovnika Zvonim ira Svjetličića Bore (Pula, 25. III 
1901), magazionera u hotelu »Palace« Mihajla Zidanše- 
ka (Dramlje, 19. IX. 1909), bravarskog radnika Mirka 
Vanića Mede (Sisak, 6. V. 1908), bravara M irka Šimeni- 
ća (Kostanjevec, 15. XII. 1912), pekarskog pom oćnika 
Petra Korasića (Kostajnica, 10. X 1907), zidarskog po­
moćnika M irka Dužanca (Marija Bistrica, 4. VII. 1908), 
Franje Žica (Aleksandrovo-Malinska, 22. VII. 1906), rez­
barskog radnika Teodora Krivaka (B udim pešta, 25. I. 
1900), zlatarskog pomoćnika Nikole Jančića (Zagreb, 
25. XI. 1911) i brijačkog pom oćnika S tjepana Goluba 
Bahona (Zagreb, 8. VIII. 1907) održano je iza zatvorenih 
vrata.
Šimenić, Dužanec, Zic, Jančić i Golub nakon suđenja 
koje je trajalo od 8. do 14. lipnja 1936. oslobođeni su 
zbog nedostatka dokaza. Korasić je osuđen na jednu, 
Zidanšek na dvije, Vanić na tri, Svjetličić na pet godina 
robije, a Đuro H alabarec na sm rt vješanjem. Relativno
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Demonstracija za slo­
bodu lialabarca u i 
Beogradu i diljem 
zemlje
H rv a tsk i N arod  u b o rb i pro - 
! tiv če tn ičk ih  b a n d i ;  2 t 
u b ije m a
I BEOGKAD, Eibi.ia. — čim  fo j 
; saznalo za presudu kojom je ;su- ! 
đjen na s;Y»rt hrvatski an tifašista  ! 
Djuio Halabarec, u mnogim mje- 
• sli ma u Jugoslaviji. došlo je do ' 
; velikih otvorenih m anifestacija r -  ’ 
I lotiv ove ziočii.ačke presude. T r­
ku je u Iteuprradu iedna grupa jn- ' 
đnika i studenta, njih p;eko 500 
na broju, energično dem onstrira­
lo na triru SI3vije protiv presu* ; 
de i protiv fašističke vlade Ste- 
jad inovira. Sa svih strana orili su 
se poklici: “na slobodu s Halaba- 
rcem’\  ‘’tražim o opću amnestiju*1 
;td.
Kada je  jiolici.ia stigla na mje­
sto demonstracija, dem onstranata 
nije više bilo. Medjutim, u isto 
vrijeme demonstracije su se poja­
vile u drugim beogradskim kvar- 
tuvir»?*, *i!i ni uvojia pu ta  p o r­
ciji nije pošlo za lukom da uhap­
si ni jednog demonstranta.
Slične d e m o n s tra te  protiv te ' 
zločinačke osude provedene su dil- i 
jem  Jugoslavije. Ogorčenje r.aro- ! 
da protiv zvjei?lava težim a s v e ' 
naglije raste.
Hrvatski Narod u borbi protiv 
“četnika"
U selu Taku. pokraj Kailovca, 
došlo je do krvavog sukoba izme- 
djii stanovnika sela i /rrupe lju­
di kuji su bili osumnjičeni **!”. 
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P R IJE V O D  G O R N JE  P E T IC IJE  U C IJE L O S T I G L A S I:
“ Sa d u b o k im  u zb u đ e n je m  s a z n a je m o  o su d u  n a  s m rt 
a n t ifa š is te  D ju re  H a la b a rc a . U  im e  f ra n c u s k o g  ja v n o g  
m iš lje n ja , m i ap e lira m o  n a  v a š e  o s je ć a je  p ra v ic e  i h u tn a -  
n ita rn o s ti, d : s lična k a z n a  n e  b u d o  iz v rše n a . M i tra ž im o  
d a  p o n iš ti te  tu  k a z n u  i d a  H a la b a rc a  u p u ti te  re d o v n im  
sudov im a k o ji će m u  d ozvo liti d a  d o k a ž e  sv o ju  n ev in o st, 
i t. d ."
O va p re d s ta v k a  u ru č e n a  j e  P r in c u  P n v lu . P o re d  to ­
ga, v e lik i b ro j p ro te s ta  u p u ćen  je  ta k o tte r  i od  s trr. ;e r a d ­
nih o rg a n iz a c i ja  sa  s to tin e  h i l ja d a  Čir.novn.
Uje'.injehi* if ljenici 
Montreal a iznose 7.
I jula zahtjeve pred 
konzila
! Bolni v a p a j  b ra ć e  «  dom o- 
' v in i. zove  n a s  u  pom oć! 
A k tu jm o  d a n a s !
Monticql, Quo. 29. juna. — Rad­
ništvo dfi 'ljcno  iz zemalja Jugo­
slav je u . ■ ntreslu , saslušavši v i­
jest o Vi.iu (iivljes tero ra  koji je 
: )H>novno pt>i»!avio zemlje Jugosla­
vije, !-a -t;-io se ,ie i zaključilo da 
na vlafti pošalje jednu protesti.u 
! rezoluciju, sa koj’om će zahtjeva- | 
ti puštanje na slobodu na sm rt 
: isudenog hrvatskog lađnikn Ila-] 
; iabareca, da se prestane sa ve- ; 
' rorom i ubistvim a i da v a din ;>re- j 
tstavnik u ovoj zemlji l.e dozvoli ■ 
■ dcporlaci.iu dvojice utamničenih ■ 
X or-nda m ajnera. 
i Ka sastanku ru prisustvovali | 
' pretstavniei slijedećih iseljeničkih j 
i organizacija: HRSP. Klub, H. B.
; Z„ član-, vi H. S. S„ S rp ik i Ii.
: Klub, os:-ai K. R. O T.. *. žen- • 
I ska Sekcija.
i Na sastanku je riješeno da će i 
delegacija sastavljena od prets- j 
tivn ika  svih iseljeničkih organiza- . 
ci;a izaći pred konzula na 7. puia. ’
1 odnijeti će mu slijedeće zahtjeve: i
1. — I>a .se ’.e izda putnice, ili ! 
ako su včć izdane da ih se poništi, ; 
za depoi tacij'.i dvojice u tam n iče-, 
nih Noranda m ajnera: M. Tiršila i 
i šulentića, te  da se depoi taci ja  • 
spriječi.
2. — Da beogradska .vlada
.<0--tr- li'-ni. 'i  o:-:: Im m  e
M eđunarodna peticija za pom ilovanje Halabarca 
objavljena u kanadskoj B o r b i .
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male kazne članovima udarnih  grupa rezultat su vrlo 
vješte obrane begradskog advokata Bore Prodanovića 
koji je na napadanje državnog tužioca parirao  izjavama 
da se učešće optuženih u dem onstracijam a i sindikal­
nim akcijama može opravdati položajem radničke kla­
se, uz istovrem eno dokazivanje program a i taktike Ko­
m unističke partije koja da je protivna individualnim te­
rorističkim  akcijama.16
H alabarec je bio optužen za više krivičnih djela po 
Zakonu o zaštiti javne bezbjednosti i poretka u drža­
vi.17 Optužuje ga se da je organizirao obram bene 
čete; d a je  širio kom unističku literaturu , te d a je  Teodo­
ru Krivaku dao 1935. b rošuru  »Što i kako da se radi«, 
koja sadrži ideje koje podrivaju stabilnost i jedinstvo 
države; da je 1934. i 1935. držao u stanu štambilje koje 
je izradio Krivak. Štambilji su nosili potpise »Dole faši­
zam«, »Mi dolazimo«, »Živjela Sovjetska Hrvatska« i 
»Tvornice radnicim a, zemlja seljacima« i imali su kao 
am blem  petokraku. Zatim, da je kriv za sm rt Ratajca
17. siječnja 1936, te ranjavanje stražara Bobica. H alaba­
rec je imao za branitelja Mihajla Paića, koji ga je savje­
tovao da negira sve, izuzev rada na osnivanju Narodnog 
fronta slobode po uzoru na Francusku, i neka tvrdi da 
su mu štambilji podm etnuti, te neka iznese pojedinosti 
o strahovitim  m učenjim a koje je nad njim izvršeno na 
policiji u vrijeme istrage. M eđutim , kontradik torne izja­
ve optuženih, pa i samog H aiabarca kojega Krivak tere­
ti da mu je govorio o konspirativnom  radu prem a b ro ­
šuri »Što i kako da se radi«, a H alabarec izjavljuje da je 
gotovo nepismen, kao i m ijenjanje izjave o revolveru na 
glavnom pretersu  u odnosu na istragu 21. travnja 1936. 
sve su više usm jeravale pažnju sudaca prem a Halabar- 
cu. Najteže ga je teretio  radnik F. Š. izjavom da je čo­
vjek sa sivim šeširom -  a takav je posjedovao H alaba­
rec -  »iskočio iz gomile, ju rnuo  do jednog stražara i u 
trku izvukao revolver iz džepa, te iz neposredne blizine 
ispalio hitac na stražara iza njegovih leđa.«
Prem a sjećanju suoptuženog Vanića H alabarec se ju ­
nački držao kod čitanja presude kojom je osuđen na 
sm rt i isplatu odštete od 5.000 d inara stražaru Bobiću 
za pretrpljene bolove. Ustao je i povikao: »Živjela Parti­
ja, živio Sovjetski Savez«. Tako se rastao  od svojih d ru ­
gova, je r je bio sm ješten u zasebnu sobu, dok su ostali 
čekali na otprem u u Srem sku Mitrovicu ili puštanje na 
slobodu. Vanić se u svojim poslijeratnim  sjećanjima 
sjetio i da je »Đuro čitavu tu noć pjevao »Internaciona- 
lu« i druge revolucionarne pjesme. Mi sm o dugo u noć 
čuli i dem onstracije, koje je organizirala Partija u Beo­
gradu za ukidanje sm rtne kazne, kojom je suđen drug 
Halabarec. Kasnije sam čuo, d a je  d rug H alabarec i pod 
samim vješalima uzvikivao parolu »Neka živi KPJ« i 
pjevao Internacionalu.«18
No time ovaj slučaj, o kojem je u Politici od 14. lipnja 
izašla samo mala vijest na šestoj stranici, nije bio zavr­
šen. Studenti Beogradskog univerziteta, radnička om la­
dina i napredni građani B eograda u više su mahova po­
novno zahtijevali pretvaranje H alabarčeve sm rtne u 
vrem ensku kaznu.19 No manje se znade da su se i naši 
iseljenici u prekooceanskim  zemljam a uključili u bor­
bu za Halabarčev život. Već 25. lipnja 1936. Borba, ka­
nadski list jugoslavenskih radnika i seljaka koji je izla­
zio u Torontu pod uredništvom  Ede Jardasa, donosi vi­
jest o osudi H aiabarca s opisom  cijelog događaja i s po­
zivom »Spriječimo sm aknuće hrvatskog radnika Hala- 
baca! Podignimo sm jesta grom ki glas protesta! Brzo ak- 
tovanje ga još može spasiti iz krvničkih ruku d ik tatu­
re!« Utvrdila sam da je inform acija objavljena u novina­
ma dobijena od C entralnog patronata  KPJ u Parizu, pa 
su je vjerojatno objavili i ostali progresivno orijentirani 
listovi jugoslavenskih iseljenika. Uzimajući gorljivo u 
zaštitu H aiabarca Borba piše: »8. juna Đuro H alabarec 
je izveden pred Državni sud za zaštitu države u Beogra­
du, s još 30 drugih radnika. Suđenje je trajalo tri dana. I 
kako ovaj ilegalni sud sudi ne po stvarnim  dokazima, 
već po samom raportu  policije, to je isti Đuro H alaba­
rec osuđen na sm rt vješanjem. M eđutim  hrvatski rad ­
nik Đuro H alabarec nije kriv za ubojstvo stražara. Nje­
gov nazovi zločin nije ničim dokazan, ali je beogradska 
diktatura htjela njegovu glavu po svaku cijenu, je r  je u 
Đuri imala svog odlučnog protivnika. Otuda, ova škan- 
dalozna presuda nije ništa drugo nego obijesna o s ­
veta uperena ne sam o na Đuru H aiabarca, nego na 
čitavu radničku klasu Jugoslavije i na cio Hrvatski 
Narod.« (podvukla MKD).
Borba je objavila 2. srpnja 1936. i peticiju francuske 
napredne inteligencije. Ona je upućena na regenta Pa­
vla i jedan njen dio u prijevodu glasi: »Sa dubokim  uz­
buđenjem saznajemo osudu na sm rt osuđenog Đure 
Haiabarca. U ime francuskog javnog mišljenja mi apeli­
ramo na vaše osjećaje pravice i hum anosti, da ova ka­
zna ne bude izvršena. Mi tražim o da poništite tu kaznu 
i da Haiabarca uputite  redovnim  sudovim a koji će mu 
dozvoliti da dokaže svoju nevinost.« Predstavku je po t­
pisalo mnogo uglednih ljudi m eđu kojima i po tp red ­
sjednik Lige za prava čovjeka, predsjednik K om iteta 
antifašista, predsjednik Internacionalnog udruženja 
pravnika, tajnik Crvene pomoći Francuske, predsjed­
nik Radikalne socijalističke stranke, član CK KP Fran­
cuske, tajnik Udruženja starih ratn ih  republikanaca, 
tajnik Lige za zaštitu naroda, predsjednik Savjeta kom i­
teta protiv rata i fašizma, sek re tar Svjetskog kom iteta 
žena protiv rata i fašizma. Među potpisnicim a peticije 
ima i profesora Sorbone, pisaca, advokata i drugih 
uglednih ljudi. U Borbi od 1. rujna 1936. objavljeno je 
Svjetličićevo pismo, koje se uspjelo prokrijum čariti iz 
zatvora. 0  suočenju s H alabarcem  Svjetličić je pisao da 
su ga odveli u sobu »gdje je na podu ležao neki čovjek 
koji nije davao znakove života, bio je prekrit sa kapu­
tom. Tu mi je rečeno da ću sada vidjeti H aiabarca i 
odgrnuli su kaput sa toga čovjeka. Dulje vrem ena sam 
stajao dok ga nisam prepoznao, je r  mu je lice odavalo 
užasan izgled i bilo obliveno krvlju, držao sam da je m r­
tav. Jedan od prisutnih agenata pristupi mi sa riječima: 
»Ne plaši se nije mrtav, je r  mi takve zvijeri kao što ste ti 
i on, i sve kom uniste, ne ubijam o odjedared.«« U broju 
od 10. rujna 1936. Borba je objavila »Slava Đuri Hala- 
barcu! Đuro H alabarec je mrtav«, osuđujući da je osu­
da izvršena 25. kolovoza 1936. usprkos protesta pošte­
nih i naprednih ljudi i organizacija u Jugoslaviji i ino- 
stranstvu. Nije koristila ni intervencija kanadskog kon­
zula Milivoja Naumovića kojemu su na njegovu in te r­
venciju jugoslavenske vlasti odgovorile da je H alabarec 
osuđen po redovnom  Sudu za zaštitu države i da je osu ­
da donesena u uobičajenom  postupku. Tako je propao 
još jedan pokušaj M eđunarodnog kom iteta za am nesti­
ju političkih kažnjenika u Jugoslaviji, čije je središte 
bilo u Parizu i čija delegacija ni u ljeto 1935. nije uspjela 
doći do jugoslavenske vlade u Beogradu, iako su se u 
njoj nalazili istaknuti intelektualci i borci za ljudska 
prava iz čitava svijeta.20
Teško je pola stoljeća nakon H alabarčeve sm rti pisa­
ti o njemu, utoliko više što se K om unistička partija u 
onom vrem enu odricala onih koji su se služili m etoda­
ma kojima se poslužio Halabarec. U veljačkom broju li­
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sta CK KPJ Proleter Komitet se ograđuje od H aiabar­
ca, je r »Oni (tj. Korošec i Stojadinović, opaska MKD) se 
pozivlju jedino na slučaj ubistva jednog policajca u Za­
grebu. Naša partija je odm ah izjavila da se solidariše sa 
borbom  besposlenih radnika, ali da osuđuje anarhistič­
ke postupke takove vrste. Mi osuđujemo taj postupak, 
je r je on štetan za interese radničkog pokreta i naše 
partije.« Ipak H alabarec je ostao u sjećanju nekih sta­
rih zagrebačkih kom unista kao čovjek goleme hrabro ­
sti u obrani in teresa radnika, te ga se kao takovog pri­
sjeća i M eđim urac Blaž Mesarić, sekretar industrijskog 
rajona i član Mjesnog kom iteta KPH Zagreb na počet­
ku rata.21 Pronašla sam i pismo Užičanina Petra Nogola 
M aršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu, pisano iz Karlo­
vih Vari krajem 1964. Petar je bio s H alabarcem na Adi 
Ciganliji u vrem enu od Halabarčeve presude do smrti, 
te se sjeća njegove hrabrosti i pjevanja Internacionale 
usprkos okova kojima je bio vezan. U pismu moli Tita 
da mu se -  budući da živi u Ćehoslovačkoj -  pošalje Ha- 
labarčeva slika, je r je »bio s njim u njegovim najtežim 
danim a života, a bilo mi ga žao i zavolio sam ga kao 
brata.«22 Ovo pismo -  pisano gotovo 30 godina nakon 
H alabarčeve sm rti od čovjeka koji je živio u tuđini, i
koji je — kako se vidi iz pisma -  već gotovo zaboravio 
naš jezik, ukazuje na našu obavezu da iz tam e zaborava 
izvučemo ovu ličnost i da pokušam o objasniti njeno po­
našanje.
H alabarec zaslužuje da se o njem u piše ne samo sto­
ga što je iz Koprivničkog Ivanca, već i zbog njegove ve­
like hrabrosti, koja ga je odredila da bude jedan od or­
ganizatora obram benih radničkih grupa koje su p rete­
ča udarnih  grupa u drugom  svjetskom ratu u Zagrebu i 
drugim  gradovima. O bram bene radničke grupe bile su 
organizirane po svim pravilima vojne vještine i kao i 
grupe 1941. bile su pod vodstvom Komunističke partije 
koja je preko njih priprem ala kom uniste i skojevce za 
oružanu borbu i revoluciju. Udarne grupe koje su po­
četkom  okupacije likvidirale policijske prokazivače 
Tiljka i M averholda potvrdile su nužnost i opravdanost 
individualne oružane akcije kada druge metode zaka­
žu, i kada se neke stvari mogu riješiti samo na taj način. 
Stoga i Đuru H aiabarca treba uvrstiti u plejadu najhra­
brijih, m eđu one koje je Maksirn Gorki još 1894. godine 
alegorijski opisao u pjesmi o burevesniku i koji su vo­
ljeli živjeti burno i kratko nego ropski i s ranjenom du­
šom.
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